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対象および方法
　パンガー県タクアパー（Takua Pa）郡で BMP事業が展開されている、Ruam 






































表 1のとおりである。BMP 1はスマトラ沖地震の 4か月後からプログラムが
開始されたが、BMP 2は 2年 3か月後であった。被災後の復興支援の一環と
して、海外からの支援を多く受けることができた。月々にコミュニティ内で組








　表 2 は、コミュニティ内における子どもの数で、BMP 1 が43名（19．1％）
で、BMP 2が60名（22．7％）であった。BMP 1、BMP 2ともに、子どものい
る世帯の周辺に特徴的な環境衛生変化は見られなかった。
　アンケートの回収数は、BMP 1が50世帯中30世帯、BMP 2が56世帯中43世
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表 １．　BMPの住民組織と運営
項目 BMP 1 BMP 2































































図 １．BMP １ と BMP 2 のコミュニティ
表 2．子どもの数
乳児 幼児 園児 小学生 中・高校生 計
BMP 1 1 10 14 10 8 43
BMP 2 3 12 20 18 7 60
表 ３．借家および空き家状況
2013年 8月 a） 9月 b） 2014年 2月 c）
借家 空き家 借家 空き家 不明 借家 空き家
BMP 1 2 7 11 7 9 11 6





1 2 3 4 5 6 7 8 9
BMP 1（n＝29） 1 4 6 7 4 2 1 2 2
BMP 2（n＝53） 6 6 15 10 4 1 1 0 0
計 7 10 21 17 8 3 2 2 2
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回収ができなかった世帯は、BMP 1では 7世帯、BMP 2では 5世帯であった。
　世帯構成（表 4）は、 1 人から 9 人まで見られたが、 2 人から 4 人が
BMP 1 では全体の59％、BMP 2 では58％であった。さらに詳細にみると、
BMP 1の方が大人数、BMP 2の方が少人数傾向にあった。
　コミュニティ内の宗教については、仏教、イスラム教、キリスト教が見ら
れ、その数は、BMP 1（n＝30）が27、 1、 2、BMP 2（n＝43）が41、 2、
0と、ほとんどが仏教である。
　BMP 1、BMP 2ともに、すべての世帯主が IDカードを有している。また、
住宅登録証も、BMP 1の 1名を除いて所有している。
　動物に関しては犬や猫を飼っている世帯が、BMP 1 が 5 /28件、BMP 2 が
11/41件あった。
　表 5は職業を示したものである。職種は多岐にわたっているが、安定したも
のは少なく、日雇い労働が、BMP 1では13件、BMP 2では 9件と多い。イン
タビューでは、両者のコミュニティとも、本来は Namkhem村の出身で、その
ほとんどが漁師であったと言うが、現時点で継続して漁師を主な職業としてい
る世帯は、BMP 1は 3世帯、BMP 2は 9世帯であった。









警察官 自営業 漁師 日雇い 家政婦 露天商 主婦 無職 その他
BMP 1（n＝30） 0 0 3 13 0 4 5 2 3



















　職業に関して、BMP 1では 3世帯、BMP 2では 9世帯の漁師が報告されて













＜ 5,000 ＜ 10,000 ＜ 15,000 ＜ 45,000
BMP 1 2 13 13 1
BMP 2 4 17 10 7
（単位：バーツ）
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School Health Educationʼs Effect on Public Health in Thakua pa, Thailand
Eiko KANEDA,  Atsushi KAWASUMI
After the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, the Baan Mankong Program 
（BMP） for secure housing assisted in Thailandʼs recovery process, with many other 
countries supporting the program. BMPʼs development work had an important influ-
ence on the state of public health within Thai communities following the disaster.
　　This study clarifies BMPʼs contribution to reconstruction efforts and examine 
those effortsʼ impact on public health. Specifically, we assess public health impacts 
through local school health education programs. To do this, we conducted surveys in 
two separate communities in Namkhen Village, which is located in Thailandʼs Thakua 
pa province.
　　The survey items asked about peopleʼs relationship to BMP as well as their familyʼs 
composition, background, and economic and social status. We also surveyed the com-
munitiesʼ public health situation and created community maps. The first community 
study area was Ruam suk tawee sup （BMP 1 ; forty-nine households）, and the second 
was Mittra parb pattana （BMP 2 ; fifty-six households）.
　　We analyzed the relationship between the surrounding community and the effect 
of school health education through the school age children who live in the communi-
ties.  
　　As the result, we found that there are many commonalities in both communitiesʼ 
development processes. Although BMP 2  maintained more environmental aspects 
compare to BMP 1 , the effect is not due to school-based health education.
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